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H AYATIN ölümle nihayet bul­ması istisnasız bir tabiat ka­
nunu olduğundan insanların - gö 
millere ıztırap ve elem veren_ bu 
âklbetien dolayı - her türlü hâdi- 
ee veya değişikliklerden ürkerek 
şu veya bu şeye şeamet atfetme 
teri en eski çağlardan kalma in - 
san.ruhunun başta gelen kuvvetli 
tezahürlerinden birini teşkil eder.
Üzün devirlerden sonra medeni­
yet tesirlerinin artmasına; kültür 
seviyelerinin inkişafına rağmen 
beşerin ruhunu her devirde ve her 
an rahatsız eden bu his, hiç bir 
zaman, sarsılmış değildir.
Milletlerin sosyal ve antrepolo- 
Jj|; tarihleri tetkik edilecek olur­
sa - mahiyet ve tecellileri ayrı ay­
ın olmakla beraber - bu hususta 
çok garip ve dikkate şayan malû­
mat edinmek mümkün olur. Yine 
muhakkaktır ki meş’um telâkki 
etmek, yalnız eşyaya inhisar etti­
rilmemiştir; İnsanların uğursuz o- 
laral, kabul ettiklerine hayvanlar­
la beraber hemcinsleri de dahil - 
dir. Hattâ bazı kimseler - bir ta­
kım şahsî ihtiraslar ve rekabetler 
yüzünden - en yakınlarına bile 
her halde sinirleri bozucu bu kö­
tü vasfı teşmil etmişlerdir! O ka­
dar. ki, şeametti olduğu iddia edi­
len kimseleri^ mevcudiyetleri, hi­
tapları, ellerinin dokunması veya 
vücutlarının sürünmesi, hele ba - 
kışları muhakkak meş’um görülür­
dü', Bu arada: “Nazar değdi!., ve 
“nazara geldi!,, tarzındaki sözler 
hep bu teşe’üm tahmin ve vehim­
lerinin mahsulüdür.
*  *  *
Osmanlı Padişahları arasında 
(Sidden mümtaz mevkii haiz olan 
şanlı ve şerefli hükümdarlar bu­
lunduklarından, dolayı yalnız ken­
di milletlerinin bağlılık ve sevgi­
lerini değil; muasırlarının ve hat­
tâ zamanlarından Sonra yerli ve 
yabancı nesillerin de takdir ve 
hayranlıklarını çekenler mevcut 
olduğu gibi bu yüksek vasıflardan
yıldırım süratiyle Akaretler
tşunu inen araba, yoldaki bir dire-!
'*Üe çarpmıştı. Bu âni sadme yüzün-’
den beygirlerden biri karnında
yaralanarak hemen oracıkta ö! 
müştü! Bittabi bu hâdise de Pa-j 
dişahm bakışlarındaki şeamete at-| 
fedilmişti!
Sultan Reşad'ın nazarları
uzak olarak haklı, haksız tenkit­
lere maruz kalanlar da mevcuttur.
Fakat bu hükümdarlar içinde 
ya maiyetleri ve tab’aları; yahut 
saltanat rakipleri ve kendi hâns- 
danları efradı tarafından meş’um 
telâkki edilenler pek azdır. Bun­
ların arasında haddi zatında pek 
halûk, pek kibar ve bilhassa çok 
iyi kalpli, memleketin ve herkesin 
saadetini istiyen bir insan olmak­
la beraber meş'um olduğu hak - 
kında aleyhinde yapılan bir pro­
pagandaya ve muhakkak ki ifti­
raya uğramak talihsizliğine kat - 
lananların başında Beşinci Sultan 
Mehmed Reşad gelmektedir.
Sultan Reşad’ın meş'um olduğu 
halikındaki türlü türlü rivayetler 
arasında bakışlarını tevcih edecek 
insan, hayvan ve hattâ eşyaya 
mutlaka felâket getireceği iddia 
edilir ve btinu ispat etmek için de 
hâdiseler, vak'ataı- birer misal o - 
lar; k getirilirdi. Padişahtaki şea­
met kaynağının gözlerinde temer­
küz ve tecelli ettiği iddiası - ha­
nedan saraylarında - hemen he­
men söz birliği haline gelmişti! »
Otuz küsur yıl süren valiahtlık 
zamanında- hariçle temas ve ihti­
lâfım menetmek için kardeşi ikin­
ci Sultan Abdülhamid’in aldığı 
tedbirler meyanmda Veliaht Meh­
med Reşad Efendinin - tıpkı bir 
cüzam hastası gibi tehlikeli adde­
IJalıa babası Sultan Mecid hayatta iken Dolma- 
babçe Sarayında muayede salonuna asılan bir 
kafesteki çok güzel bir kanaryaya; “Ah ne gü­
zel!,, diyerek dikkatle bakan Reşad Efendi, na 
zarlarını ayırdıktan bir dakika sonra kafes ye 
re düşmüş ve bu düşüş neticesinde kanarya da 
ölmüştü! Bu hâdise, Şehzadenin nazarlarındaki 
şeametten ileri gelmiş sanılmıştı!
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dilerek - kendisine şeamet atfe - 
dilmesinin bir sebebi de bundan 
ileıfi "etmişti! Bu itibarla gerek 
Veliahtlığında, gerekse Padişahlı­
ğında ve hattâ ölümünden sonra 
bu. hususta bir çok hâdiselerden 
bahsedilmişti. Bunlardan en raıi " 
himlerini buraya kaydetmek - ta­
rihin, bilhassa Sultan Reşad'ın 
şahsiyetini tetkik bakımından - 
faydalı olacağı gibi o devrip bu 
bakımdan haleti ruhiyesini de ay­
dınlatmış olacaktır.
Daha babası Sultan Mecid ha • 
yatta iken Dolmabahçe Sarayında 
muayede salonuna asılan bir ka­
kasında daima iki atlı hafiye git­
mek suretiyle güzergâhı tarassut 
edildiğinden kendisine yolda diıra" 
rak selâm vermek takibata uğra­
yıp sürgün olmak felâketini mün­
cer olurdu! Bunu idrak edenler, 
Valiahtın arabası uzaktan görünür 
görünmez - selâm vermeğe mec­
bur olmamak için - gözden uzak­
laşmak çaresini ararlardı. Bu su - 
retle bir hafiye şerrine maruz kal­
malarının önü alınırdı. Aynı za - 
manda Veliahtın yolda tesadüf et­
tiklerine dikkatle bakan iri m 
gözlerinin meş’um olduğu fikri 
bu havalideki halk tabakaları a
Sultan Reşad’ın. amcası Sultanı 
Aziz zamanında, yine böyle bir; 
alı nazarlariyle öldürdüğü rivayet' 
edilmektedir: Sultan Aziz, bu ye-, 
genine bir at hediye etmek iste -j 
miş ve Establı Âmire ahırlarına 
giderek beğendiği atı alabileceğini1 
irade etmişti. Mehmed Reşad E-i 
fendi de amcasının iltifatından! 
pek memnun olarak doğruca Sa-' 
ray atlarının bulunduğu ahırları 
dolaşmış ve içlerinden gayet güzel j 
bir Arab kısrağı beğenerek yanın- ] 
daki seyisine ahırdan çıkarmasını' 
emretmişti. Fakat o güne kadar] 
en küçük bir rahatsızlığı görülme-1 
yen bu genç, gürbüz- hayvancağızı 
daha o akşam Reşad Efendinin!
ahırında sancılanarak
at içinde ölmüştü
bı k.aç sa
sında yayılan kuvvetli bir propa-şgnazarlarındaki şeamet iddiasına
ganda mahsulü idi!
festeki çok güzel bir kanaryeye: 
“Ah ne güzel!,, diyerek dikkatle 
bakan Reşad Efendi, nazarlarını 
ayırdıktan bir dakika sonra kafes 
- sebebi anlaşılmayan bir surette - 
ansızın yere düşmüş ve bu sademe 
neticesinde kanarye de ölmüştü! 
Bu hâdise, Şehzadenin nazarların­
daki şeâmetten ileri gelmiş sanıl­
mıştı!
Sultan Reşad, Veliaht iken cu­
ma günleri ekseriya Balmumcu 
Çiftliğindeki köşküne gider; bir 
müddet istirahat öttikten sonra 
bu tenezzühten akşam üzeri Dol­
mabahçe Sarayındaki Veliahlık 
dairesin« dönerdi. Şehzadenin nr-
Beşinei Sultan Mehmed Reşad’ın j
Sndair bu kabil rivayetler - bir haki­
kate istinat etmeseler dahi epeyi 
Mehmed Reşad Efendinin bakış- çoktur. Meselâ Meşrutiyet devri -j 
larındaki şeâmeti ispat etmek iç in *  nin meşhur muhaliflerinden biri,; 
bir vak’adan dahaI istifade edil- Birinci Umumi Harbe gireceğini z' 
mişti: Padişah oldufen  sonra yi- sırada pek samimî şahsî dostu o - 1
ne bir gün mütenekkir bir surette 
bir tenezzühten dönerken yol üs­
tünde bulunanlar kendi arabala­
rından inerek Padişahı hürmetle 
sölâmlamak üzere - yol kenarına 
dizilmişlerdi. Padişah kendisini ta­
zim edenlere iltifatlı bir nazarla
taltif ederek selâma mukabele et­
tikten sonra yoluna devam etmiş 
ve Sultan Reşad’ı selamlayanlar 
da balarına binerek yollarına 
devam etmeğe başlamışlardı. Fa - 
kat, aradan çok geçmeden, arka­
daki arabanın atlan ürkmüş vs
lan ye o zaman Dahiliye Nazırı, 
olduğu için henüz (Bey) olan Ta­
lât Paşaya bir gün, şaka tarzında:;
"Kuzum Talât’cığım. demiş, har­
be girmeğe acele etmeyiniz! Padi­
şahın ayak bastığı yerler, Balkan 
Harbinde elden çıktı! Hangi dev­
leti mağlûp etmek istiyorsanız 
Harbe girmeden evvel- za‘ ı şaha­
neye Rumeli’ye yaptığı gibi o 
memleketlere de bir seyahat yap­
tırınız; Harp etmeden o memleke­
ti kolayca fethederiz!,,
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